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1.はじめに
株式売買手数料の自由化(1999年)と､インターネッ
トの普及を背景にしてネット証券が近年拡大してきまし
た()パソコンから売買注文･銘柄選び･企業情報の収集な
どが手軽にでき､手数料も安いため､個人投資家の8割
が利用しているそうです｡,市場が開いている1日の問に
取引を繰り返すデイトレーダーという人もいます｡敷属が
低くなったことや超低金利時代という背景から､株式投資
についての社会的な関心も高くなってきていると思われま
す(,
株式は､ (自由主義経済下の)現代社会の中で人きな役
割を揮っています｡国艮(株主)がリスクを分担(有限責
任)して､企業に資金を提供します｡企業は､その資金を
使って､結果を保証することなく新しい経済活動を展開し､
新しい価値を生み出すことができます([31]参照)()
このように､株式(あるいはその売買)は経済活動にお
いて不可欠ですが､日本の小学･高校の課程では､米国な
どと比較して､従来は､必ずしも卜分な教育がなされてこ
なかったと思われます｡そして､社会的な通念としても､
これまで株式投資のリスク面やギャンブル的側面が強調さ
れてきたように思われます｡
しかし､近年になって､例えば､東証や証券業協会が中
高生や教員IF巾ナの教材を提供したり([33] , [40] , [43]
参照)､高校でも体験的な学習として株式ゲームを取り入
れるなど､株式や証券に関する教育への関心やニーズが急
速に高まってきているようです(｢経済教育に関する調査
報告｣ [28]を参照)く1
本記事で述べる｢カブロボ｣ ([23])は､株式をrl動売
買するソフトウェアですが､自分なりのカブロボを制作す
】｢ヵプロポ｣はトレード･サイエンス株式会社([トレートサイエンス]
参照)の登録商標ですし,
る過程で色々なことが学べる(あるいは学びたくなる)と
思います-どんな株(銘柄)があるのか､株式市場はいつ
開いているのか､どのように売買するのかといった基本的
なことから､どのような株をいつ買っていつ売れば大きな
(あるいは安定した)リターンが得られるのか､さらには､
そもそも株価はどう決まるのか､資金をどのように使って
いけばよいのか(資金やリスクの管理)といったように､
いくらでも疑問点(-学習の材料)が出てくると思います｡
カブロボには､初心者向きの簡易設定だけで動くものか
らJAVAプログラムを作るものまで何種類かありますが､
もしJAVAで実装するならば､プログラミングスキルを
多少ともアップできるかも知れませんし､利益の上がる売
買方法を考えようとするならば､過去の様々なデータ(秩
価･出来高･経済･企業業績など)を収集して分析するデー
タ解析のスキルや戦術的･戦略的な感覚も身につくかも知
jtません｡)
このような教育的な効果もさることながら､何といって
も､単純にゲームとしても面白いものです一自分の考え出
したアルゴリズムがよい成績を収めたとすれば誰しも嬉し
いことでしょう(シミュレーションなので､現実のリスク
はありませんし､参加は無料です)∩
本記事では､カブロボを動かすための準備(主に各種シス
テムのインストールや設定)､プログラムの試作･動作確
認からコンテスト-の提出. ･運川方法まで0)手順と簡単な
プログラム例を説明していますo
｢市場は卜分効率的2で､株価(リターン)はランダム
ウオーク3､よって市場を打ち負かす(-標準的なリター
ンの上二を行く)ということはそもそも不叶能｣というのが
人万の(現在の)経済学者の見解のようです([49]参照)∩
21肯紬ま瞬時に行き渡り､株価二反映される(-
L'iコイントスのように､ ｢次に現れるもo)の確率｣が不鮎川(ランダム)
に決定される運動([7]を参照)(､
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しかし､株式売買の｢美人投票｣ 4的側面を示した経済
学者ケインズやブラックジャック5攻略法を考案(+実践)
した確率論学者のソープ6､あるいは､ラスベガスやウォー
ルストリートで勝つための方策を研究した情報科学者のケ
リー7やシャノン8は別の見解を持っていたかも知れませ
ん([44]参照)｡
みなさんも､売買のオリジナルな思考ルーチンをアルゴ
リズム化して市場にチャレンジしてみてはいかがでしょう
か｡)面目さと難しさを同時に体験できるのではないかと思
います｡)
なお､本記事は､ネットワーク情報学部の3年次必修科
目｢プロジェクト｣の2007年度テーマ｢株ってなに! ?｣｣
における成果物の1つとしてメンバーが共同で制作したも
のです,〕
2.カブロボとコンテスト
｢スーパー･カブロボ･コンテスト｣は､自動で株を売
買するロボットの運用成績を競うコンテストで､カブロボ
運営事務局が主催しています｡ロボットといっても､人体
に摸した機械がパソコンに向かって売り買いするわけでは
なく､自動的に売り買いできるルールをあらかじめ設定し
たウェブ上のプログラムのことです〔)
コンテスト期間l刊ま､参加者はいちいち注文を用]きず､
プログラムに従って粛々と売り買いが繰り返されます｢)こ
のような売買は､アルゴリズム･トレードとも呼ばれてい
ます｡〕 (以上[30] ()を参照｡)
これまでに3回のコンテスト1°が実施されています｡
今rLiI (4回日)は随時登録がlり一能なので､現時点で参加人
数は確定していませんが､現在までの利用者数は､ 15591
人だそうです(2007年8月3日現在() [23]参照上,また､
昨年(3回目)の場合だと､ 2006年8月1日から2006年
12月1日までの間に6264名が参加したとのことです([24]
参照)∩
提出されたロボットは､定量的基準(利回り等)と定性的
4玄人筋の行う投資は､投票肴が100枚の'lj項の中から最も容貌の美
しい六人を選び､その選択が投票者全体の平均的な好みに最も近かっ
た者にで緑摘巧-えられるという新聞投票に見立てることができよう
([26]参照)0
5トランプゲームの一種｡,
(iギャンブルの数理分析に関心があれば､ [35], [62]などを参照して
ください｢,
7投資やギャンブルにおいて､リスクやリターンに対して(ある意味
で)最適な投資比率を求める｢ケリー基準｣という概念があります([1]
や[58]参照)<1
Hネットワーク惜肝即I;では｢神様｣の一一一人ですよね(,
i)訂jiでは､トレード･サイエンス(TS)礼([42])の日経とされて
いますが､公式サイト([23])の惰紬こより変更しています｡
1り2恒=ほでは｢カブロボ･コンテスト｣､ 3Jullはり｢スーパー･カ
ブロボ･コンテスト｣と名称変更されています｡
基準(汎用性･独自性など)で定期的に審査され､優秀なも
のについては表彰されます11 ([2比[22]参照)｡また､テー
マ別(例えば､簡易設定の｢カブロボビルダー(KB)ライト｣
で作成したカブロボ対象)の運用成績を争う短期間のコンテ
スト企画(期間内チャレンジ)も実施されています｡
コンテストを企画運営しているトレード･サイエンスや
特別協賛のマネックス証券は､優秀なロボットやアルゴリ
ズムを集めて､カブロボ･ファンドやカブロボ･シグナル
配信といったサービスを計画しているようで､最優秀賞に
選ばれると､賞状･楯･賞金の他に､副賞として､サイバー･
ファンド･マネージャーとして､実際の運用を行う段階
に進む権利と事務局から各種支援等が与えられるとのこと
です([22]参照)｡〕また､長期のバックテスト(過去デー
タによる検証)を経て選ばれた前回大会の最優秀カブロボ
10体により5億llJを元手とした実運用が試験的に行われ
ています12 ([20]参照)()
カブロボ･コンテストでは､ 5000万円が初期の仮想資
金として与えられます〔-)株式売買注文処理はすべて仮想シ
ミュレーションで処理されますが､株式銘柄(事務局が定
める約300銘柄)や株価等は実際の情報を利用しています‖
売買注文等の詳細については､ [19]に記されていますが､
｢習うより慣れよ｣で､細かいルールは慣れてから見れば
良いでしょう｡､
カブロボには現時点で4種類(JAVA･KBユニバーサル･
KBストラテジー･KBライト)のものがあります｡以下
では､ JAVAで作るカブロボについて､関連するファイ
ルのダウンロード･環境設定からコンテストへの提出まで
を説明します(他の形態のロボットの作成については､例
えば[3]を参照してください13)｡
3.カブロボの開発環境14
カブロボの開発をする際に必要なソフトウェアの導入手
順をそれぞれの章で説明していきますo (以下の記事では
Windows XP15を使用していることを前提として説明をし
1】本記事執筆者の2名が2007年7月度の｢優秀アルゴリズム賞｣受賞
者として選JIlされました([18]参照)｡なお､今年度の｢プロジェクト｣
では､専修大学キャリアデザインセンターのコンテスト｢ファンドマ
ネージャー尊大グランプリ｣にも個人と川体で参加しています(途中
経過は[50]に記戟)､つ
12　バックテストで優秀とされたロボットでも(本記事執筆時点では)
成績は今ひとつ振るいません｡ ･時的なことか､それだけマーケット
はタフなのか､あるいは､｢/日f音バイアス｣(非常に多くの(偏りの無い)
コインを10r和則ヂ､その内101l_Jlとも衣がlLHJたコインはH luIHも表が
川やすいか? -そんなはずは無い)によるものなのでしょうかr,
1:iヵプロポ導入の段階でJAVA言語を詳しく知っている必要はありま
せんが､基本的なLll式に憤れておくjjが理解しやすいと思いますL,色々
な入門LIl:があります(例えば[37], [56]など)ので､適'rrT.参照して
ください｡
11本,言L雄執筆時点の環境ですので､今後変更の日用巨件が卜分ありますu
l5ヵプロポはMac()Sには細心していません｡
アクセスログ解析によるサイトパフォーマンス向上 23 
ていきます。)
]av 言語に よるカブロボ作成に必要なソフトウェアは
以下の 3 つになります。(全てのソフトウェアはインター
ネット上で無料配布されているものです。)
. ]DK6 (]DK6u2) 
. Eclipse3 .3 
-カブロボ、 SDK
3-1 . JDK6 のインストールについて
]DK6 16 は、 ]av 言語によるプログラミングをするために
必要なソフトウェアです。]DK6 は Sun Microsytem の
公式サイト ([59J )からダウンロードすることができます。
[Sun Microsytem 社の公式サイト ]
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図 1
上記の URL にいくと、図のようなサイト画面が表示
されるので、このページから I]DK6u2J の IDownladJ
をクリ ックします (図 l参照)。
IDownladJ をクリ ックすると上記のような画面が表
示されるので、 IAcep t (同意) J と書かれたオプション
ボタンを選択します (図2 参照) 0 
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図 2
16 ]DK6 の 7 JJm 作の批判版は ]DK6u2 です。
I Acept (同 意)J を選択すると、図 2 と若干異なる画面
に切り替わるので、その画面にある IWindows Platform -
]av(TM) SE Devlopmnt Kit 6 Update 2J の項目の中
にある IWindows Ofine Instalation ， Multi -l angueJ と
書かれたリンクをクリックするとダウンロードが開始され
ます(図 3 参照)。ファイル名は Ij dk-6u2-windows-i586-p. 
exJ です。
Endows Piatfon -Jav {T M) 宣mW(.]m .t Qd' 豆.，.Eitu亘書
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図 3
上記のリンクをクリ ックすると、「フ ァイルのダウンロー
ド:セキュリティの 警告」という画面が表示されるので、 「保
存」をクリ ックしてください。
その後、「名前を付けて保存」という画面が表示される
ので、 自分の任意の場所にファイルを保存しておいてくだ
さし、。
今回は説明する |捺わかりやすいように「デスクト ップ」
に保存 します。
-上記のフ ァイルがダウンロード完了すると、デスクト ッ
プ上に Ij dk-6ul-windows-i586-p.ex eJ というファイルが
表示されます。
. Ijdk -6ul -windows -i 586-p.exJ をダブルクリックすると
アプリケーションカt起動します D
アプリケーションが起動すると、以下のような使用許諾契
約に関する画而が出るので 「同意する」ボタンをクリ ック
します (図 4 参照)。
〉大の使用許諾契約書を注意深くお読みくださし '0 治(Il
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今度は、以下(図 5) のようなインストール対象の選択
画面になります。すべて選択された状態になっていますの
で、このまま「次へ」をクリックし進みます。
インストール先は任意の場所で構いませんO 今回は IC:
￥Progam Files ￥Java ￥jdk 1. 6.0_02 ￥J 17 にインストー
ルします。
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下の1)スト|ごあるアイコ ンをクリックして機能のインスト」ル方法を変更してください。
機能め説明
Ja va(T M ) SE Devl ∞ment Kit 
6 Update 2 情用 JRE 6 
Update 2 を含む)。このブログラ
ムをインストー ルするに|立 、ハ
」ド.ディスク lこ30 0 MB の空き
容量が必要です。
インストー ル先:
ω Progam Files~Java半jdkl60_02~ 変更。 I
[ く戻る包) ll _ {欠へ匂L~ _ ll キャンセル | 
図 5
ここからは全て「次へ」 クリ ックで進めてくださし、。下
記(図 6) のような画面が出ればインストールは完了とな
ります (1 完了」ボタンを押してください)。
.Javrn .. 1) S E Devl 口pment Ki t 6 Update 2 が正常にインス
卜~)レされました。 ウィザードを終了する!こ|ま「完7Jをク1)ッ
クしますc
回 READI' ，oI E ファイルの表示
l 完了(日 | 
図 6
3-2. 環境変数の設定
コンピュータの環境変数の設定の説明を します。(以下、
JAVA のインストール先を IC: ￥Progra m FilesJ 18 と仮
定して説明を続けていきます。)
「マイコンピュータ」のアイコン上で右クリックし、「プ
17 デフォルトのフォルダです。
18 I' C:￥ Prog ram FilesJ とは、 「マイコンピュータ」→
「ローカルディスク (C:)J → I' Progam Files J と進み、このI' Progam
F il esJ のIII にインストールするというな味です。
ロパティ J を押すと、「システムのプロパティ J 19 という
画面が表示されます。そして、「詳細設定」というタブを
クリ ックすると、下記のような画面が表示さ れます。
画面が表示されましたら、「環境変数」をクリックして
ください(図 7 参照) 0 
システム@フ附ィ 固図I
全般 コンピユ」タ名ハ」ドウ工?詳細該定 システムω復元 自動更新リモー卜
Admin str at 口rとして口うIオンしない場合(ま 、乙れらのほとんどの変更はできません。
パフォーマンス
規覚効果、 プロセッサのスケジュ~)lヘ メモリ使用、 および仮想メモリ
| 設定包) 1 
ユ』ザ ブ口ファ1) 1，
ロヴオンに関連したテスクトッブ設定
| 設定(f)
起動と回復
システム起動、システム障害、およびデ1¥') ザ情報
《ご…〉一 | !
図 7
システム環境変数の IPathJ を選択し、編集をクリッ
クします(図 8参照)。
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図 8
システム環境変数の変数値の最後に、 Java のパスを追
加します (図 9 参照)。つまり、セミコロン I:J の後に、
以下の Path を追加します。
《注意事項》
・既存で入力されている IPat hJ の変数値は絶対に消さな
いで下さし、。消してしまうと他のアプリケーションが起動
しなくなって しまいます。
・パ ックアップも兼ねて既存の IPat hJ をメ モ|阪などのテ
キストエディタにコピーしてから、 IPat hJ を変更する こ
とをおすすめします。
19 l' マイコンピュータ」を|甘い 、て、方ブ7の「システムのタスク」 内に
ある「システム情報を表示する 」 からでも、この ~lii 1m を表示すること
ができます。
カブロボの環境設定
-変数名 "'Path
- 変数値・・・(既に設定されていた変数値 ) ; c:￥ Program 
Fi les ￥Java ￥jdk 1. 6.0 _0 2 ￥bin 
「逗 持茸輩。鍾寒 iIIIIII!I:I瞥ン 二回国I
変数名(目} F' .ョ廿l
変数値(}f. 1
1 OK 1 [ キャンセル l 
図 9
以上で JDK6 の設定は終了です。
3- . Eclipse3. のインストールについて
Eclipse 20 は、 Java 言語等によるプログラミングを行う
際に便利な開発環境です。最新版は、 Eclipse の公式サイ
トのダウンロードページ ([60J) からダウンロードするこ
とが出来ます。
[Eclip se 公式サイト ]
htp :/ downla.ecipsorg / eclips / down loa ds/ind ex.ph 
上記の URL に行くと、図 10 のダウン ロードページ画
面が表示 されるので、このサイトから Ecl ip se の最新版 21
をダウンロードしてください。
Lates Relase の Build Name 13.J をクリックします。
13.J をクリックすると IRelase B uild: 3. 3J と書いであ
る画面が表示されます。
ecl i pse project 
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20 詳細な使用法については、例えば、 [51 J を参照。
212∞7年 7 月現在では、最新版は EcL ips e SDK 3.3になります 。
25 
図 1 の Re lease B uild : 3. のページから、 Windows
(suported Vers ion) のフ ァ イル (Eclipse の本体 ) の
I eclips e-SDK -3.3 -win32.zpJ 2 をクリ ックしてダウンロー
ドします (図 1 は IRe leas Bui ld: 3.J の一部を抜粋 した
画像です)。
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図 1
I eclips -SDK -3ふwin32.z ip Jをクリックすると、図 12 の
画面が表示されるので、 [] apan ] U ni vers it y of Aiz u( ftp )23 
をク リックするとダウン ロードが開始されます。ここでは、
IJDK6J と同様にデスクト ップに保存します。
Eclipse downloads ・m iror selection 
Pleas selct a miro for eclips-SDK3.wn2z 
AII do wnloads are pro vided und 巴rthe terms and cond it ions of the Ecl ipse Foun do 
Download from: [Japn ] Ri ng Serv er Pro je ct (hp) 
or pick a mirror site be low 
図 12
デスクト ップに Ieclips -SDK -3.-win2z ipJ というファ
イルが表示されているので、その Zlp ファイルをダブルク
リックすると解凍 24 が始まります。
解凍先は任意の場所で構いませんO 今回はデスクト ップ
に解凍していきます。
I ecl ip se-SDK-3 ふw in 32.z ip J の場合は、解凍と同時にイ
ンスト ールも実行されるため、解凍が終了すると、デスク
トップ上に Iecl ip seJ というフォルダが表示されているは
ずです。
この Iecl ip seJ はまだ英語版の状態なので、 日本語化す
22 クリックすると英文が昔、、てあるページになるかもしれませんが、
数秒間待つ と図 11 の ~hi而になります。
23 ダウンロードされるフ ァイルは全て|斗 ーのも のなので[j ap an] なら、
どのサイトでも構いません。
24 ここでは、解凍ツールとして iLh aplus J (例えば、[l 6J 参照) を
使用しています。他の解凍ツールを使用すると、 今!日|説明した内符と
若干異なる場合があります。
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る必要があります。日本語化については次の章で説明して
いきます。
3-4. Eclipse3. の日本語化について
ダウンロード画面のトップページ(図 10) に戻り
Language Pack の Build Name 13 .2 _Language_ PacksJ 25 
をクリックします(図 13) 0
E阿君"持軍司・・・・・・・・・・・・・・・・・Blliltl Nilme 
〈古百石平石お〉
32. 1 Lanauaqe Packs 
図 13
Bllild Dilte 
VVed. 12 Jul 2006 --170 (- 0400) 
Thu.21 S巴P206 .. 0945 (-0400) 
図 14 の Language Packs 3.2.2 のページから、 SDK
Language Packs 欄に ]apnes が入っている Windows 用
の日本語化パッチの INLpack1-e c1 ipse- SDK-3 .2 -win32.zp J 
をクリ ックします。
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図 14
クリ ックすると、図 15 の画面が表示 されるので、[J apn]
University of Aizu(ftp) をクリックするとダウンロ ードが
開始されます。
保存先は 1ec1 ipse -SDK- 3.2.2 -win32.zpJ と同様にデスク
トップとします。
Eclipse downloads ・miror selction 
Pleas selct a miro for NLpack1 ・eclips-SDK ・3.2・win32 .zip
A.l l dO Wllloads are pro vided under th 己terms and c口nditi olls of the Eclipse Foundati 
自「つ
う」
Download from: [Japan ] Japn Advanced Institute of Sci( 
。rpic k a rnirr 口rsite belo w 
図 15
25 i3.2 _Langue]acksJ はページの品下部にあります。
日本語化のダウン ロードが完了するとデスクトップ上に
INLpack1-e c1 ipse-SDK-3 .2・ win32.zpJ とし、う zip ファイル
が表示されているので、ダブルクリックで解凍します。
ダブルクリックすると、解凍が開始されます。 しかし、
INLpack1-e c1 ipse-SDK3.2winzpJ を解凍すると、最
初にダウンロードした英語版 E c1 ipse のファイル 1ec1 ip se-
SD K -3.-win32.zi p J と同様に、解凍後のフォルダ名は
1 ec1 ipseJ というフォルダが出来ます。
同一名のフォルダは自動的に上書 き 26 されるため、今
回の日本語化のために解凍した Zlp ファイルは、既にデス
クトップ上に存在する英語版の 1ec1 ipseJ フォルダに上書
きされます。
英語版の 1eclipsJ フォルダに日本語化の 1ec1 ipseJ の
フォルダを上書 きすることで、 1ec1 ipseJ は日本語化され
ます。
最後にデスクトップ上にある 1ec1 ipseJ のフォルダを IC:
￥Program FilesJ に移動することで、すべての作業が完
了します。
〈注意事項》
確認のために IC:￥ Program FilesJ の中に移動した
1 ec1 ipseJ フォルダの中に1featursJ と1pluginsJ というフォ
ルダが存在するか確認してください。このフォルダが存在
することで日本語化が実行されています。なので、この 2
つのフォルダが 1ec1 ipseJ のフォルダの中に存在しないと
日本語化がされていないという事になります。
3・5. カフロボ SDK のインストール
カブロボ SDK は、 ]ava 言語を使用してカブロボを作成
する際に、注文や過去のデータの取得など、投資に必要な
機能を備えたツールです。
カブロボ SDK をダウンロードするには、カブロボ公式
サイトで「新規参加登録」をする必要があります。
[カブロボ公 式サイト ]
htp :/ ww.kaburobo.jp / 
新規参加登録を行うと、以下の図 16 のような登録画面
が表示されるので、各必要事項を入力した後、「同意」ボ
タンにチェックを入れ、「エントリー」ボタンをクリック
します。
ここで利用したメールアドレスとパスワードは今後もロ
グインに必要になるので、必ずメモをしておいてください。
26 iLhaplus J の場合です。その他の解凍ソフトを使用すると、今rlll
の説明とは若|て異なる部分があります。
カブロボの環境設定
自動特式売買ロポット・力ブロポ
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図 16
以上でカブロボのエントリー手続きは終了です。
手続きが完了したら、カブロボ公式サイトのトップペー
ジの右上にある「ログイン」をクリックします。
ログインすると、ユーザ ID (メ ールアドレス)とパス ワー
ドを入力する枠があるので、その枠に先ほど登録したメ ー
ルアドレスとパスワードを入力し、ログインしてくださし、。
ログインすると、図 17 のような My ページが表示され
るので「カブロボ工房」 と書かれた部分をクリ ックします。
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図 17
次に、図 18 のような項目がページの下の方にあるので、
「カブロボ開発キ ットの環境について(ダウンロード )J を
クリ ックしてくださし、。
1J フロボ開発ヰソト ¥J5"/8 kabu l' obo SDK) 
tJブ口*"~，}ðV':l言語 Eヴロゥラミンゥ f中止F以上yを手:::>ぢ 〆 己提併するヰニ ン トぞす φ
----何回 P 『ー句司崎町、
力ブロボ聞発キットの環境につい.t~タ ウンロード))
力フロボ作成Jl ノ」ル/仕様(PDFi 『ーー 」ー - -
力ブロボl'f~)レール/仕様 Jav aブロタ.ラマ」用繍足資料 (PD F)
図 18
27 
そして、図 19 のように「カブロボ開発キッ ト (J av カ
ブロボ SDK)J という項目があるので、「ダウンロード」
をクリックすると、カブロボ SDK のダウンロードが開始
されます 27 0 保存先はデスクトップにします。)
~ 1. Java ブログラミンク環境
JDK 6とEcl ipse Og~)をご胃意ください令{参考情報]
-.-~、-.、h
~ 2.1Jjロボ瞬間Java力ゴロボSDK~竺竺O
. .!av.jでちフ1ロポを間発Lていただ〈 の!こ，じ婆i.~ ソフトウエアです予
力プロポSDKI こ1; 、ご説明室料、)¥ ';1クテス t.! 草境などもさまれてし Eます。
現在任}最m 司dk a臥.J rob o-sdk -2.o.2. zip です。
図 19
カブロボ SDK のダウンロ ー ドが完了 したら、
Ikaburo ・sdk-2.0.2 .zipJ を任意の場所に解凍( 展開 )し ま
す。(以下 IC:￥ kaburo J に解凍 (展開) したものとし
て紹介を続けていきます。)
3-6. カブロボの環境変数の設定について
解凍 (展 開)したフォルダ名 (C:￥ kaburo) を環境
変数と呼ばれる項目に設定します。
まず、「スタ ー ト」→ 「コントロールパネル」→「システム」
→ 「詳細設定」タブをクリ ック→ 「環境変数」をクリ ック
します(図 20) 0
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図 20
次に、システム環境変数の新規をクリックします(図
21 参照)。
'2. 7 最新版のカブロボ SDK をダウン ロー ドして下さし、。2∞7年 7 月
現在、カブロボ sm くの故新版は、 ikaburob o- sdk.2 .o.z .zipJ になります。
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「新規」をクリックすると、図 2 のような画面が表示さ
れます。入力内容は以下の通りです。
-変数名: KABUROBO_HOME 
-変数値:カブロボ SDK を展開したフォルダ名
(今回の説 明では、c:￥ kaburo )
同1M' ム変動 E 国1
変数名(目〉
変数値 01))
r KABIJROBO Hot'1E 
!c半k，ョburo コ|
l OK J 1 キャンセル | 
図 2
以上でカブロボ SDK の設定は終了です。これで JDK6 、
Ecl ip se3.3 、カブロボ SDK のインスト ール及び環境設定は
終了し ました。
次に、カブロボ開発を行うために IEclipse3.J の設定
を行います。
4. Eclipse の設定について
IC:￥ Program Files ￥eclipseJ フォルダ内にある
1 eclipse.xeJ 28 をクリックすると Eclipse が起動します。
起動が完了すると図 23 のような画面が表示さ れますが、
画面の右側にある「ワークベンチ」のアイコンをクリック
し、ワークベンチと呼ばれる画面に移動します。あるいは、
左上にある「ょうこそ」の隣になる I X J をクリ ックして
も、ワークベンチの画面が表示さ れます (ワークベンチ画
面は図 24 参照)。
28 テスク トップに iec lips eJ ショ ートカ ットを作成すると便利です
図 23
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メニューから「ファイル」→「新規」→「プロジェクト」
を順に選択します。そうすると、新規プロジェクト画面が
表示さ れるので、 IJav プロジ、エクト」を選択した後に「次
へ」をクリックします(図 25 参照)。
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図 25
カブロボの環境設定
任意のプロジェクト名を入力しますが、今回の場合は
ikaburoJ というプロジェクト名で説明していきます。
また、I] REJ は上記でインストールした iJDK6J を使用
するので ijre 1. 6.0_0 1Jを選択し、「次へ」をクリックし
ます(図 26 参照)。
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「次へ」をクリックすると、新規 Jav プロジェクトの設
定画面が表示されます。ここでは Jav プロジェクトの中
でカブロボ SDK を利用するための設定をします。まず、
ライブラリータブを選択し、「外部 JAR の追加」をクリッ
クします (図 27参照)。
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29 
JAR ファイルを選択するダイアログが表示されます (図
28 参照)。カブロボ SDK を展開したフォルダ(今回の場合c:
￥kaburo) の中にI1i bJ フォルダがあり、 ilibJ の中に
は下記の 2 つの zip ファイルがあります。
. Hsqldb.zip 
. skaburo-d k. xip 
この 2つのファイルを選択して、「開く Jをクリ ック します。
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図 28
新規 Jav プロジェクト設定の画面に戻
り、図 28 で指定した 2 つの zip ファイルがライブラリー
のタブ内に追加されていることを確認し、「終了」をクリ ッ
クします(図 29 参照)。
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図 29
「終了」をクリックすると、パ ッケージ・エクスプローラー
に、上記で作成した Jav プロジェクト (ikaburoJ) が
追加されています。
この ikaburoJ をダブルクリ ックする と下記の画面 (図
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30 )のように、パッケージ・エクスプローラー内に IhsqldbJ
と 1 skaburo-dJ があることが分かります。確認して
ください。
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(自分 の PC で) カブロボを動かす際の運営期間や初期
投資資産などの詳細な設定を指定するためには、 1robt-
config.x lmJ という xml ファイルが必要です。これを Jav
プロジェクト(ここでは kaburo) にインポートします。
インポートの手順は以下の通りです。
IC: ￥kaburoJ フォルダ 29 内に 1configJ というフォ
ルダがあります。このフォルダの中にある 1robt-con 自g.
xm lJという xml ファイルを選択してコピーします(図
31 参照)。
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次に、 Eclipse のパ ッケージ・エクスプローラー内にあ
るプロジェクト(ここでは kaburo) を右クリ ックして貼
り付けを選択します。そうすると、図 32 のように 1robt-
config.xm lJファイルが中に追加されます 。
~ I rマイコンビュータ」→ 「ローカルディスク (C:)J → rkaburo J
と進み、この rkaburo J フォ ルダのこと。
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以上で、 Jav 言語に よるカブロボ作成の開発環境の準
備が整いました。
5. Jav ファイルのインポートについて
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図 3
パッケージ・エクスプローラー内にある Jav プロジェ
クトの IkaburoJ を選択し、右クリックして「インポー
ト」をクリ ックします(図 3 参照)。
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図 34
カブロボの環境設定 31 
図 34 のような画面が表示されるので「ファイル・シス
テム」を選択して「次へJ をクリックします。
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図 35
画面の右上にある「参照 (R)J を選択します。選択すると、
「ディレクトリーからインポート」という画面が表示され
るので、そこから「マイコンピュータ」を選択します(図
35 参照)。
「マイコンビュータ」を選択すると、その中に「ローカ
ルディスク(C:)Jがあるので選択します 。
次に、「ローカルディスク(C:)Jの中にある IkaburoJ
を選択します。Ikab urob J を選択すると、さらに複数
のフォルダが表示 されるので、その複数あるフォルダの
I robtJ というフォルダを選択し、 IOKJ をクリ ック します。
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正常に IrobtJ フォルダがインポートされると、上記
のような画面のように表示されます。左側にはIrobtJ フォ
ルダが表示され、右側には IrobtJ フォルダ内に入って
いる jav ファイルなどが表示されています(図 36 参照)。
ここで、右側に何も表示されていなければ左側に
ある robt ファイルにチェックを入れると表示されま
す。右側に表示されたら、 ISampleObjctMo.vJ と
ISampleObjctReord .javJ と ISampleRob t. javJ の 3
つにチェックを入れます。
次回新しく Jav で作成したカブロボをインポートする場
合は ISam pleObjctReord.javJ と ISampleRob t. javJ
を選択する必要ありませんO 新しく作成した Jav ファイ
ルだけを選択してください。
次に、「宛先フォルダー」欄を見て、 IkaburoJ が表
示されていれば終了をクリ ック します。表示されていなけ
れば「参照」をクリックします。
「参照」をクリ ックすると、 「フォルダーからインポート J
という画面が表示されるので、その中にある IkaburoJ
を選択して IOKJ をクリックしてください。
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図 37 のようにパ ッケージ・エクスプローラー内のプロ
ジェク ト(今回 は kaburo )の中に「デフォル ト・パ ッケー
ジJ 30 が表示されていることを確認します。
表示 されたらデフォルトパ ッケージをダブルクリ ック
し、 ISampleObjctMemo.jav J と ISampleO bj ectRord. 
javJ ISampleRob t. javJ があることを確認します。
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図 38
確認が終了したら、デフォルト・パッケージの中にある
I Sam pleRo bo t. j a vaJ をダブルクリックします。
ダブルクリックすると、図 38 のように右側に Jav の
ソースコードが表示されます。 この中に書かれている
30 [""デフォルトパッケ ージは推奨さ れなし、」骨の表示が出るかもまIJ
れませんが、問題はありません。
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Jav のソースコードを書 き換えることで別の機能を持っ
たカブロボを作成することができます。
ソースコードの書 き換えの詳細例は付録を参考にしてく
ださし '0
6. カブロボを Eclipse で実行
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図 39
上記(図 39 )の 》 をクリックします。クリ ックすると、
図 40 の画面が表示されます。これは、「実行」→「構成お
よび実行」 からも 実行可能です。
Rn!!聴事司・・・・・・・・ ・・・・・E国l箱路の作慮、管理、および実行
調弦;J'lI!硯
7 ' 
• EClip ，. T' ブリウ
Eq lll no x OSG Iフ1
k JUOIt 
i、JU nlt ブラザイン・う
セ;' S仙寸アブリヴ」ショ
Lの担イJ7 Dりから起動設定を楕践します
ー選択した担イアの構肢を作!I>するí~í;t、 「新規』ボ担ンを押します。
選ー択した構成をコピー するには、rll 製」ボ担ンを押します。
)( - )l!択した構成を除去す るには、「両IJ除」ポ担ンを押します。
::. -7 ィM オーフションを稽威するには、「フィル担-J ボ担ンを押しま9。
既ー存権威を選択して、それを編集または表示します。
「三ニネ公立li1J!量定 ぺ』ジから、起動lて』スペウティ1Q) 設定を構成します。
図 40
に裏Eコ
図 40 の画面が表示されたら ISamp leRob tJを選択し
ます。選択すると、以下の図 41 のように図 40 の右側の画
面が変化します。
R.，""層型圏・・・・・・・・ ・・・・・・酉l.~の作路、 管理、 および実行
Jd va "'P ブリヴー ションの実行
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フ刊レヲ」入力 -圃園邑 プ』ー一一 -ー
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?ー 仁重歪コ I p'~，t..，コ
図 41
ここで、「名前jの欄に入力する名前は任意で構いませんO
今回は ISam pleRo botJ で説明 していきます。
次に、プロジェクトの欄が IkaburoJ となっている
ことを確認してください。IkaburoJ になっていない場
合は、「参照J をクリ ックし、 IkaburoJ を選択して IOKJ
をクリックしてください。
「メインクラス 」には Ijp.tr adesc.uprkbo bo.s dk.
drive r. RobtDrive J と入力してください。 この「メイン
クラスJ は、正確に入力しないとエラーの原因になります。
~ :.' A""''
..: '~ ;j- J ~.師向偽造州齢、
-句 よ9 ・oi u ヨ'"
由 <""' .t ，'r; "!>ラ-， '
. J~匂c... 引崎市
ZJ 2.. .;ψ司j)~広州'相川 智
• J 三...Ìt'"'-~~I"#' ‘・
-' ~ ，Jol[ ~・ ='. J !.. 刊で
. .. t ..l~" -ι ..幽
. "，仏 "・ κHべ @ゅ ー ・. ~ ， .:>I .i1抽刷 ・，， 1..刷柚.Ir'tlr.a同， : 
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図 42
実行をクリックすると上の図 42 のように画面下の「コ
ンソール」と書かれた部分が動き出します。そして、丸で
固まれた画面は以下の図 43 のようになっています。
m 時間 m
前場前のロボット起勤時間 08:0
1童場前のロボッ卜起動向閉 11: 30
スクリ 」ニンヴ開始略閉 16:0
注文閉隔:前場 'i童1患の寄付の2回
ロポットの情報は上書きさ れます。
デ } うRデ f レク トり d.la50
ロボッ卜設定フ7 イル:
c半Do cumen l. s and Sel. l i ngs 耳Owner 半、'/orks pac e事kaburo o平robol- conf ig.xm l 
よろしければ [E nler lキーまたは slar と打コて [Enler 1キー を押して くださ L¥ .
キャンセJレする場合 1;1: qu i 1 と打コて [Enl erl キ」を押して ください。
へJレブを 表示する場合は he 1 p と打って [En ler 1キ』を押 してくださ V'.
〉
図 43
0.1 ^ 
図 43 の画面には「よろしければ [Enter] キーまたは
start と十Tって [Enter] キーを押してくださし、 キャンセル
をする場合は quit と打って [Enter] キーを押してください。
ヘルプを表示する場合は help と打って [Ent er] キーを押し
てください。」と書かれています。
このまま 実行 してみましょう (Enter を押してくださ
カブロボの環境設定
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図 4
使用するパソコンの性能にも左右されますが、 暫 く待つ
と、図 4 のように丸で固まれた部分が動き出します。最終
的なカブロボの運用結果が出力されるまでには 2，3分ほど
時間がかかりますので暫くこの状態で、待っていてください。
実行している最中にプログラムを中止したい場合は、 [j] 31 
ボタンをクリ ックすることで実行を中止することができ ます。
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図 45
実行が終了すると、カブロボの運用結果が図 45 のよう
に出力されます。ここでは初期資産額が 50 ，0 ，0 円で最
終資産が 60.34 4.7 13 円という結果になりました。つまり
10.3 44.713 円の利益を得たことになります。
これでカブロボの実行についての説明は終了です。
次は、 Irobt-con 五g.xm lJについて説明していきます 。
31 コンソール困 l自iの右上lこある赤のjJ::: 方形のことです。
33 
7. robot-config について
E' 咽四棟割開閉帽開閉唄咽・・・・・・・・・・・・・・園高!函 国1
フ7イM [) 編集(&) ナヒゲー ト(且) 検索(且) 7ロジIQ 卜(j: ) 実行(!l> ウインドウ@ へJ，ブ(且)
.•. ー ゎ・0 ・q. . 自 8 0 ・ ~ ) D ，~JJðVð 
' ・ 九
l喜パット t町 階層 ‘ U ) . S .3 01ple Ro bol jdVa 圃 匝ι~畳二帽~ " L  
l才 kab l.l l' obo
出 {デフォ11.' パッケー ジ)
くro bol-conf i，>
( '・ー
【)¥' ッウ テス ト用ロポ y ト起動設定フ ? イ jレ】
1. 1司事
JdVd ロポ ソトでハ ，) テス トす圭・除の設定をします。
また 、こ(T )フヲイJレの読み iとみ1:0 /辛は
l ロポットを実行した除の力レン ト千イ レア トり
2 下記のデ フォJレト配置箇所
と怠っています。
また 、この設定 フ ? イJレについてに ヘルプフ ? イルがKAB lI P. OBO HOI 
2 . デフォ Jレト配置箇所
2- '. 'il ind o阿の場合
:t KA8UROBO_HO t.IE X~conf; ，~ robol _prof i I e . x，-.II こ配置 してあ リます。
2- . L ir. uxの鳩合
:t: KABUROBO_HO t.IE/co nf i ，; robol _Pr o f i I e 醐 11こ配滋してあ リます。
.. 2... Sarnp leOb jec川崎町
T .J . Sa 同トple0b Ject Re col
+ ム Sarnp le向lbotJ3 Vd
。晶.JRE ソス予ムライフヲ).
今 怠. h~qldblðl - C 治ab ur ot
・誕 生息岨凶手生 ョ-c
r robt -cont tC 刷、
Javado c 妄言 、， 明索 ‘'
書き込み可能 挿入 11 
図 46
図 46 の画面のパ ッケー ジ ・エクスプローラ ーの中にあ
る Irobt-con 白g.xm lJをダブルクリ ックします。
ダブルクリ ックすると、新たに Irobt -config.xm lJのソー
スコードが右側に表示されます。
このとき、画面上には Irobt-config.xm lJのソースコー
ドが表示 されてい ますが、 ISamp leRobo t. javJ のソ ース
コードも同時に聞かれている状態です。この二つのソース
コード画面を切り 替えるには、以下の図 47 の丸で固まれ
た部分で表示 したい方を選びます。
官軍曹ー'P.!'!'!!I'冒照胃明園育開朝刊・・・・・・・・・ E劃薗l国E
')7 イル([) 編集(& ) ナピザ-1(目 } 検索{虫} フロジェヲト(p) 実行(s) ウインドゥψ ヘルブ〈担}
~ 't;s. ・0 ・4弘・ 必 ~G ・ ~ '1 !!J lJ lJJd vd 
;0 パツ守ー 首唐 山 !~l C/. Se叩.P<l bot ，.ve ) D 孟ヰ
句 、 '1 詐閉仲『噌.，.". 円昨"'. 0" "' 時時世ニ砂押"" ・ 1>一、.
ー'. :. }・ kaburo I < robot-confi ，> 
- w 仔河川トパけ-')) I 引 ー
(J iッヴ テス ト用ロポット起動設定ファイ 1レ]lL Sdm 帥 ob 阿ctMe m c I 
主 [J Sd fTI ple岨 Jec tRe cα 楠 要
.. LL Sd mp leRob t JdV I Javð ロボ ッ 卜で パ ソ ヲテス トす~ ~主の設定をします 。
白 i また 、このフ ? イル(f)読み 込み.. 1:1斥は且，JR E シス予ム・ライフヲ上 i ロポ J 卜を実行した 陪の力レノ トデ ィレ? トリ
き・也 h'Q出陣r - G likabw 叫 1 . 下記のデフォル ト配置箇所
・ 止 ~kabl.lI obo-~dk J .;， r - c' I と屯?ていま す.
ー また 、 二の設定 フつイ I~に =・いてに へ Jレ ブフ ァ イ ルがKABUROBO_HOI
い 1
;.J robt-c 、flg xml
1 . テフ 汗 Jレト 配置菌 p~
1- 1. 川 ndo ~:sの 1昌 合
XJ.( AB U ROBO_ H O U E XlJ confi ，Vrobot_profile 叩 lに配置してあリます.
2-2 . lin u xめ 絹 合
1:KA8UR08 日_HOt.l E/co nf i c/ robo l_ prof i I ~ 州 lに配置 してあリ ます。
，.l avadoc 宣言 e 倹素 .'" -、 l
書曹込み可能 1置Jλ
図 47
I robt-config .xm lJのソースコードが 表示 されたらソー
スコー ドの一番下までスクロールしてください。そうする
と、下記のようなソースコ ー ドがあります (図 48 参照)。
なお、<ーからー>で 固まれている部分はコメ ントなの
で、プログラムの挙動に影響 しません。
34 専 修ネ ッ トワーク&インフォメーション No.12 207 
白Sa叩 le P. obo t. java ロロ
ーー 〉
くrobl- c 1 as -nam巴>Sa mp 1 eRobl <1 r口bol 目 c 1 as -narne > 
<l i me > 
くsla rl> 206- 1-04 くIs la d >
<end >206 - 12-29</e nd > 
くIli me > 
<as el> 500 く1aset > 
くeac h- slock-I i rn i l> 1 0くlea ch- slo ck - 1 i rn i l>
く主ho d -t rade >l rue <1 sho rt -l rade > 
<spe c i a I-orde >f a 1 se く!s pec i a I-orde > 
<da l a>da l a5 0 <1 da ta > 
くuse r- log > 
くc口n主口le lev= "5" 1>
くfile le¥'el= "O" palh= " log .lx" 1> 
くdal bas e 1 ev e 1 ="0" 1> 
</user- lo g> 
<Sy 吉lem- 1 og>l rue </sy l em- lo u 
<c口nf i g-co nf i rmal i口n>l rue <1 conf i g-co 円f i rm a.l i on > 
<ove t'¥'/ r i l e>l rue </ove 1' 1' l' i le > 
くIrobl- conf i g) 
〈
v 
図 48
図 48 のソースコードの一部を説明していきます。
< rob+-cl a. s-n a. rn 日>Sa. rnpleRob+- <!rob+-cl a. s-nare)
は動かしたいロボ ッ トのクラス名です。 図 48 では
rSamp leRobtJ がクラス名となっています。
このクラス名は、 rSampleRob t. javaJ のコードの rpublic
cla sJ の後に入力されているロボット 名と一致させなけ
ればなりません (図 的参照)。
クラス名が一致 していないと、 実行 したときエラーが発
生します (あるいは、 意図したロボットが動きません)。
門司ぃ rob ot- conf!g .x rn l-
+・porl java .ut i I.Ar ay Li sl; 
5 寸 パ・口 f' . i 
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の部分は検証期間です。ここでは、 206 年 1月 4 日から
206 年 12 月 29 日までの期間で検証しています。
くd.:: :se t.川 000 く/a :::::: :et. >. 
これは初期資産額です。500 円となっています。
.ed .C卜l さー:t. ock- I i rn i t. > 10 く，/ed.ch-::t ock 一Ii rn i t >. 
この部分には、分散投資にするか一点投資にするかの基
準を書きます。大まかに言うと、 l銘柄の投資に総資産の
何パーセントを使うかということを意味します。ここでは
10 とな っていますので、 1銘柄には 10 % しか投資しない
分散投資です。この数値が 10 に近くなるほど一点(集中)
投資となります。
| <d山 >d .t. d.5 0く/ 削 d.>
これは銘柄数です。デフォルトだと 50 銘柄の中から株
の売買を行います。
このままだと銘柄数は 50 銘柄ですが、カブロボのサイト
から銘柄数 3∞のデータをダウンロードでき、コンテスト
と同じような条件でシミュレートすることができます 32 0
手順は次の章を参考にしてください。
8. 30 銘柄へのアップグレード手順の説明
30 銘柄が入っている zip ファイルをダウンロードする
ために、カブロボ公式サイトに行きます。
[カブロボ公式サイト]
htp :// w.kaburojp / 
-・ IWAP をクリックします。
ログインしたら 力ブロポ工房 J 九 をクリ ックします。
力ブロボ聞発キットC la ..... a Kdburo SD K) 
t]フ1口十;を .J~...言語でてう口:フちと...1 7' (中綿以上〉主するでぢ \ご提供するニギ J 卜で寸G
d主ボ開発キットの糊|ごついて〈ダウン.~
-力づ'口ホfl'.6Ðレ=Jt71i't1ゑ~
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図 50
カブロボ工房のページの下の方にある「カブロボ開発
キットの環境について(ダウンロード )J をクリックして
ください (図 50 参照)。
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図 51
カブロボ工房のページの中間あたりにある「拡張検証
パック J 3 のダウンロ ードをクリ ックしてください (図
51 参照)。
ダウンロード先は任意で構いませんが、今回の説明では
デスクト ップにダウンロードします。ダウンロードが完了
したら rext30_07427.zipJ という Zlp フォルダカtデFスク
32 勿論、 50 銘柄の;場合 より多くの実行|時間を嵯します。
33 2∞7 ile 7 片現在最新版は 「カブロボ SDK2.0 .2対応」です 。
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トップ上に表示されているので、この Zlp フォルダを解凍
します。解凍すると lext30_742J というフォルダが
デスクトップ上に表示されます。このフォルダの中に 30
銘柄のデータが入っています。
次に、このフォルダの中にある Idat30J というフォ
ルダをコピーします。コピーしたフォルダを「マイコン
ピュータ」→「ローカルディスク(C:)J→ IkaburoJ と
進み、 IkaburoJ フォルダの中に貼り付けます (図 52
参照)。
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図 52
図52 のように「ローカルディスク (C:)J の中のIkaburoJ
のフ ォルダの中には I dat30J というフォルダが入りま
す。Idat30J を確認したら閉じてしま って構いません。
今度は Eclip se に戻 ります (図 53 参照)。
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図 53
Eclip se に戻っ たら Irobot-con 自g.xmIJ のソースコー
ドに書かれてい るくdat ) dat50 U dat a)の部分を、 (dat )
dat a30 U dat a)に書き換えます。上記手順で、カブロボを実
行する際に 30 銘柄を使用することが可能にな りました。
上書き保存をするか、 IS ampl eRob t. javaJ のソースコー
ド画面に戻っ て実行をクリ ックすれば今回の変更点は保存
されます。
:Y1 今同は ;~S~lljJ 卜寸っか りやすいようにデスク トップにしました。尖|祭
は打なーの場所で枯し、ません。
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9. カブロボの提出について
9-1. 提出用ファイルの準備
カブロボを公式サイトに提出する際に必要なファ
イルは、 自作したロボ ッ トの ]AVA ファイルと、前
述の robt-config.xml ファイルです。 ここでは、仮に
I Sam pleRo botJ を提出する場合を例にとって、説明します。
この場合に提出するのは、以下のファイルになります。
. SampleRob t. jav 
. SampleObjctMemo.jav a 
. SampleObjctRord.v
. robt-configxml 
SampleRob t. jav は本体ですが、その中で SampleObjct
Me mo とSampleObj ectReord とし、う 2 つのクラスを利用
するので、 当然ながら、それらの定義ファイルも提出する
ことになります。
EE 盟 国盟国E ・E ・・E ・_i:t I園【副
7 イル(E) 編集(巳 ナぜゲ』卜(旦) 検索(且) フロジェタ卜(f) 実行(殴 ウインドウ明 ヘルブ(旦)
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図 54
Eclip se のパッケージ・エクスプローラー内の IkaburoJ
の中にある ISampleO bj ectMmo.j avJ 、ISampl eObject
R ecord.j avJ 、ISampleRob t. javJ 、Irobt-cnfig.xm lJ 
(図 54 参照)の 4 つのファイルをコピーし、デスクト ップ 34
に貼り付けます。
図 5
図 5 のようになっていれば、 正常に出来ています。
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図 56
デスクト ップ上にある ISampleObjctMo.avJ 、
ISampleObjctReord.javJ 、ISam pleRo bo t. j a vaJ の3つの
ファイ ルを選択して、 右ク リックします。そして、「圧縮J 35 、
l.zi pJ をク リック します(図 56 参照)。
《注意事項》
上記の 3つのファイルを 1つのフォルダに入れてから圧縮
すると、カブロボ公式サイトに提出する際にエラーが発生
します。
図 57
圧縮完了後、 ISam pl eRo bo t. zi p J という Zlp ファイルが
新しくデスクトップ上に表示されているのを確認します
(図 57 参照)。
図 58
提出するために、 Irobt-config.xmU のファイル名を
I robt-profile.xmU に変更します。Ix ml ファイル」と Izip 
ファイルJ カf図 58 のようになっていれば、カブロボをJ是
出する準備は整いました(図では、拡張子 IzipJ . I xmU 
は表示されていません)。
9・2. 力ブロボの提出手順
カブロボ公式サイトに行き、 「ログイン」をクリ ックし
ます。
「ログイン」をクリ ックすると、「ユーザ ID (メールア
ドレス )J と「パスワード」を入力する欄があるので、登
録 したときのメールアドレスとパスワードを入力して、ロ
グインします。
- ウ2守ツチリスト
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図 59
「カブロボ工房」 をクリ ックします (図 59 参照)。
35 Jf納は iLhaplus J を使ilJ しています。他のJI :柿ツールを他I1J す
る と、 ~~': 'T ~'，S な る か も しれません。
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図 60
プルダウンメニューから rJ av kaburobSDKJ 36 を選
択し「登録j をクリックします(図 60 参照)。
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図 61
「作成 ・編集」をクリ ックします(図 61 参照)。
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図 62
「カブロボを作成・編集する」をクリ ックします (図 62
参照)。
36 前述の通り 、Jav kaburoSDK の他にも、 kabur ob Build er 
など作成方法の違う カブロボが存在 しますが、 今11 :1は Jav
kaburoSDK に限定してFJ 1rV =jしています。
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トップ￥Myページ〉力ブロボ工房 > Jav 力ヲロボ
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図 63
前章で作成した zip ファイルと xml ファイルをア ップ
ロードします(図 63 参照)0 r zip ファイル」の「参照」
ボタンをクリ ックし、作成した rSampleRob t. zipJ を選
択します。同様に、 rrobt-pro 五le .x mU の「参照」ボタン
をクリ ックし、 rrobt-pofile .x mU を選択します。
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図 64
上記の画面(図 64) のように作成した rS am pl eRobo t.
zip Jとrrobt-pro 白le.x mU が選択されている ことを確認し、
「アップロード」をクリ ックします。
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上記の画面(図 65 ) のように、ア ップロード確認ペー
ジ 37 が出ます。赤字部分の内容を確認し、「はし、」をクリッ
クします。
以上でカブロボ提出は完了です。
9-3. カブロポ稼動テスト
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稼動テストを行う場合は、「カブロボ工房」で「稼動テ
スト」をクリ ックします (図 6 参照)。
37 この確認ページでエラーがI!'tる場介は、内容が， E しくないので、
もう 一位雌認してくださし、。
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プルダウンメニューからテスト期間を選択し、「テスト
開始」をクリックします。テストが終了次第、登録した際
のメールアドレスに運用結果などの詳細がメールで送信 38
されます(図 67 参照)。
稼動テストは何回でも実行することが可能なので、何回
か試してみるといいと思います。
9-4. カブロポ運用開始
メールで送信されてきた稼動テストの運用結果に満足で
きたら、 実際にカブロボの運用を開始します。
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図 68
「運用」をクリ ックすることで、提出したカブロボは正
式に運用が開始されます (図 68 参照)。
-運用しているカブロボの運用結果は、株式市場が開いて
いる日ならば毎日 登録 したメールアドレスに送信されてき
ます。また、カブロボ公式サイトにログインし、 iMy ペー
ジ」でさらに詳細なカブロボの運用状態を確認することが
できます。
- さらに、自分が作成したカブロボが参加者全体のうちど
のあたりに位置 しているのかなど、様々な視点から見たラ
ンキングを閲覧することが可能です。
38 カブロボ制IJ のサーバーの混雑状況にもよ りますが、 通常なら 1. 2 
分程度でメ ールが!市き ます。
カブロボの環境設定
《注意事項≫
既にカブロボ公式サイトに登録したカブロボは､運用を中
止することや､削除することは常時可能です｡しかし､一
度中止･削除してしまうと､今までの運用成績などの全て
消去されてしまうので､よく確認した上で中止･削除をク
リックしてください｡
以上でカブロボの提出についての説明は終了ですo　これ
で､カブロボ開発を行うための開発環境の設定から､カブ
ロボを提出するまでの一通りの手順の説明は終了しまし
た｡
次の章では､カブロボを構成しているJavaのソースコー
ドについて簡単に説明していきます｡
10. Javaテンプレートの解説
～3点チャージについて～
ここからは実際にカブロボの売買方法を設定し､それら
の設定をJavaのソースコードとして作成する方法を説明
していきます｡Javaテンプレート(末尾の付録参照)を
作成しましたので､このソースコードを使った一例を示し
ます｡
まだJavaのプログラミングに慣れていない人は､付録
のテンプレート全てを理解する必要はありません(,四角で
囲んだ部分を作成､変更することでカブロボを運用するた
めのソースコードが完成できるようになっています｡以卜
では四角で囲った部分を順番に解説していきます｡
《注意事項》
以下の各LJLl角の枠内には説明のため｢#1｣などの番号を
振り分けていますが､作成時にはこれらの番号は不要です
(削除してください)｡｣
売買の条件式には､様々な指標を用いて条件式を作るこ
とができますが､条件式を作成し､具体的にソースコード
を作成するためには､以下のような手順が必要でしょう｡
(1)売りの条件を設定する｡ (#1)
(2)買いの条件を考える｡
(3日2)の条件に必要な指標の定義をする｡ (#2, #3)
(4)各指標の定義式の変数に値を代入する｡ (#4, #5)
(5)各指標の値を川いて(2)の条件式を記述する() (#6)
なお､以卜では現物の売買を想定していますが､空売り
等の信用取引も可能です｡
10-1.売り条件の設定について
ここでは具体的な売り条件の値を設定します()テンプ
レート内の該当箇所は以下#1の部分です(〕
39
#1 
orderReverseByRate(15,-6,60); 
//15%で利確し､-6%で損切りし､60日保有で強制反対売冒します口 
最上段のorderReverseByRate(15, -6, 60)の各値は､左
から利益確定の値設定(買った銘柄が15%上がったら売
却)､ロスカットの値設定(買った銘柄が-6%上がったら､
つまり6.0%下がったら売却)､ホールド期間の日数設定
(買った銘柄を60日間保有したら売却)を意味しています｡
OR条件ですので､いずれかの条件が成り立てば｢売り｣
となります｡
パラメータ値を変えれば､売りの条件はその値に対応し
ます(例えば､最初の値を10に変更すれば､ 10%上がっ
たら売却という条件に変わります)｡)
10-2.買い条件の設定について
ここでは､ (テクニカル分析で)代表的な投資方法であ
る｢3点チャージ｣を例として買い条件を設定することに
します｡
3点チャージとは､
(!~､) ｢RSI :39 (14日)が250/o以下｣
々) ｢ボリュームレシオ4()(26日)が70%以下｣
(萱) ｢25日移動平均乗離率41が-150/.以下｣
以Uij～(5〕の条件が当てはまった銘柄を｢買い｣とする
ものです() AND条件ですので､全ての条件が成り立つ場
合にのみ｢買い｣となります｡
10-3.買い条件に必要な指標の定義について
3点チャージで使う指標は｢RSI(14日)｣､ ｢25日移動平
均乗離率｣､ ｢ボリュームレシオ(25日)｣の3つです｡こ
の指標の情報を取得し､それぞれの変数に代人していきま
す｡テンプレート内の該当箇所は以下#2の部分です｡
このテンプレート内で､3点チャージに必要な｢RSIJ ｢ボ
リュームレシオ(VolumeRati())｣ ｢移動平均乗離率｣がプロ
グラム内で利用できるように定義します｡
:i～) RST: ･定期問日記では11日rlu)の佃の上げ卜げの幅から､門わ
れすぎなのか､売られすぎなのかを見るテクニカル指標のひとつ‖　一
般的に｢70%を超えると買われすぎ｣ ｢30%以下で売られすぎ｣を表す
とされています｡
10ボリュームレシオ: HlJl-H.FJ':とl､ー落時の=来高を利川し､冒われすぎ
なのか売られすぎなのかを見る指標ですLJ RSI同様に｢70o/oを超える
と冒われすぎ｣ ｢30%以卜で売られすぎ｣を表すとされていますり
′‖　移動平均兼酢率:現在の終楢が､どれだけ移動平均線と離れて(兼
離して)いるかを見る指標U移動平均には5日や25日などの種類があ
り､その移動平均線から見てプラスであるかマイナスであるかを克H
の目安としています｡〕
40 専修ネットワーク&インフォメーションNo.12,2007
#2
import jp.tradesc.superkaburobo.sdk.analysュs.teChnicalindex.RSI:
import
jp.tradesc.superkaburobo.sdk.trade.analysis,technicalindex
MovingAverage:
import jp.tradesc.superkaburobo.sdk.trade.analysis.technicalindex.
VolumeRatio;
上記のimport文により､3点チャージで使用する｢RSI｣､
｢ボリュームレシオ｣､ ｢移動平均乗離率｣の3つの指標を
利用することができるようになりました｡
指標は上記以外にたくさんあるので､もしそれらの指標
を使いたい場合は､上記と同様に#3の部分を別の指標の
定義に変更する必要があります｡
#3の部分で､上記で利用可能になった指標に集計口数
等の条件を加え定義します｡
#3
RSl rsi - analysisManager.getRSI(EnumAnalysisSpan.DAILY. 14);
M()vingAverとIge ma25 - analysisManager.getMovingAverage
(lhumAnalysis Span.I)AILY. 25):
V()1日neR(ltio vr26 - an之11ysisManZlger.getVolumeR(ltio
(EnumAn'llysisS pan.I)AILY. 26):
_鳥己の3つの式を挿入することで､各指標の定義は完了
しましたo　ただしMovingAverage ma25の式は｢25口移
動平均｣を定義しただけであり､ ｢25口移動平均尭離率｣
とは全く意味が異なるので､ ｢25日移動平均尭離率｣の指
標に変換する必要があります()
移動平均を移動平均乗離率に変換するためには､終値
の取得が必要です(〕移動平均乗離率の算出の前に､終値
｢cvalue｣を定義します｡終値の取得方法は下記#4の通
りです｡
#1 
Tntegercvalue-trとldeAgent.getlnformationMan(lger(). 
getSt｡ckSession(stock).getClosingPriee(): 
上記で定義した｢cvalue｣を使って移動平均乗離率に変
換します〔)なお､ここで定義された指標は､ ｢rsi>40｣な
どのように､条件式の中に直接組み込むことはまだできま
せん｡
10-4.各指標の条件式への変数代入について
テンプレート内の該当箇所は#5の部分です｡
#5
double rsiVal14 - rsi.getTndexSimple(stock):
double maVaL25 - ma25.getlndexSimple(stock):
double vrVa126 - vr26.getlndex(stock);
double kairi25 - ((double)cvalue/maVa125-1)*100;
final doLlble rsiBorderBuy - 25.0:
finaldouble vrBorderBuy　- 70.0;
final double maBorderBuy　- -15,0:
上記#5のように定義することで､ ｢RSI｣をrsiVal14､
｢ボリュームレシオ｣をvrVa125､ ｢25日移動平均乗離率｣
をkairi25という変数として､プログラム上で利用するこ
とが可能になります｡
10-5.条件式の記述について
3点チャージの条件①～③を式に直すと､
① ｢rsiVal14 <- 25.0｣
12) ｢vrVa126 <- 70.0｣
③ ｢kairi25 <ニー15.0｣
となります｡ ｢これら全ての条件が満たされれば買い｣と
いうのが､ 3点チャージによる投資方法なので､ 3つの条
件式を｢&& (かつ)｣で接続します｢,買い条件式は以下
#6のif文内の部分ですい
#6
if(rsNaJ14<-rsiBorderBuy && vrVa126 <- vrBorder･fiuy　&&
kairi25 <- m之lBorderfiuy) i
//購入対象銘柄が見つか-)たら購入(,定を追加しますn
//シグナルの強さを算TLIJJLます｡
double strength - (rsiI3()rder上丸ly - rSiVal14) + (vrBorderBuy -
vrVa126)+ (maBorderBuy - kairi25)こ
//購入T,定に追加
memoList.;add(new SampleObjectRecord(stock. true. strength/1RSI
買いシグナル発生:-I+ rsiVal14)):
if文内のdouble strength - (rsiB()rderBuy - rsiVal14) +
(vrBorderBuy - vrVa126)+ (maBorderBuy - kairi25);は銘
柄の優先順位をつけるための式です(, #5でrsiBorderBuy
には25.0という値が入っています｡,ここである銘柄を検
証したときにrsiVal14に15という値が入った場合､そ
の差は10になります｡〕また別の銘柄を検証し､今度は
rsiVal14に10という値が入れば､差は15になり､より強
い卜がり方を示しているということになりますo　これと同
様のことを各指標で行い､より強い条件が優先されるよう
になりますoもし資金不足で該当銘柄全てを買えなくても､
優先順位の高いものから購入するように注文を[tHlします(〕
これで｢もし3点チャージに合致する銘柄があれば､買
カブロボの環境設定
い注文を出す｣という条件式が完成しました｡当然if文
の中身を変えれば､また違った買い条件を設定することが
できますo例えばrsiBorderBuyを30.0､ vrBorderBuyを
60.0とすれば､ ｢RSIが30%以下､またはボリュームレシ
オが60%以卜の銘柄に買い注文を出す｣という条件に変
わります｡
これでJavaテンプレートの｢3点チャージ｣について
の説明は終わりです｡今回の例として解説した｢3点チャー
ジ｣は投資法のごく一部なので､今回の解説を参考に他の
投資法でカブロボを作ってみてください0
ll.おわりに
本記事では､カブロボSDKを利用したJAVAで作るカ
ブロボについて､関連するファイルのダウンロード･環境
設定からコンテスト-の提出までを説明しました｡また､
手軽に作成できるようJAVAのテンプレートを示し､使
用方法の一例を示しました｡
本文では触れていませんが､カブロボで使える情報を把
握しておくことは作成する際に重要ですので､本格的に
作っていくには､カブロボSDK付属のドキュメント(APT
リファレンス)を読みこなす必要があります(リファレン
スの利用方法については､付録1を参照してください)0
どういう銘柄をいつ買っていつ売るのかという売買法が
もっとも興味ある(そして､アルゴリズムを考える際に面
白い)ところかと思います42｡そして､強いシステムを作
るには､金融相場が今後どう動くのかという予測や売買法
の検証4:iが不可欠です｡ ｢ブックガイド｣を兼ねて､以下
簡単に紹介します｡カブロボの｢試運転｣が終わったら､
研究してみてください()
｢予測手法には大きく分けて2つあります()一つは経済
の動きや企業業績など､相場の外部から相場を動かすメカ
ニズムを調べることによって相場の動きを分析するファン
ダメンタルズ分析､もう一つは相場の動きそのものによっ
て相場の動きを分析するテクニカル分析です｡最近ではコ
ンピューターの発達にともない､大量の計算処理が手軽に
できるようになったため､クウォンツ分析(計量分析･数
理数量分析)と呼ばれる手法も広く使われるようになりま
した｣ 44 ([13]より引用)()
本記事で紹介した3点チャージは代表的なテクニカル分
′12本文では余り触jLていませんが､資金の管理(各銘柄にどの程度の
資金を`剖り当てるのか)なども重要ですし〕マ-コビッツのポートフォ
リオ理論(例えば[27]の4章)がイJ一名ですが､前述のケリー基準([3],
[58])も再評価され､ ｢OptimalfJ｣などとも呼ばれているようです｡
13例えば､ [29]. [32], [46]などを参照(つ
44　ファンダメンタルズ分析を重視する人をファンダメンタリスト､テ
クニカル分析を重視する人をチャーチストと呼ぶこともあります(,
41
析45の1つですし､江戸時代に本間宗久46によって考案
された酒田五法47や一目均衡表48という日本固有のテク
ニカル分析は､現在でも使われているようです｡
また､ビル･ゲイツに次いで世界第2位の金持ちと言わ
れるウオーレン･パフェツト49やその師の経済学者ベン
ジャミン･グレアムは､ ｢公開された財務諸表の分析を中
心とする｢ファンダメンタル分析50｣によって個々の証券
の｢投資価値｣を算定し､それに基づいて割安株､割高株
を選別することで大きな利益を上げられることを世の中に
示し｣ました([2]より引用)｡彼らの投資スタイルは｢バ
リュー投資｣と呼ばれています｡企業価値([52], [57]
など参照)から測った理論株価と現実の株価の乗離を利用
するファンダメンタルズ分析は､ファンドマネージャーの
多くが用いている分析手法です(例えば､[2], [36]を参照)0
クウォンツ分析は､コンピュータや数理を重視する分析
という意味合いなので､前2つの分類とは次元が異なりま
す｡つまり､クウォンツ分析もテクニカルとファンダメン
タルズに細分することができます〔)マクロ経済モデルや時
系列モデルを使う予測が代表的と思われますが､統計的な
裁定取引51 (鞘取り52など)とか､機械学習､カオス理
論53やデータマイニング手法54など新しい理論や手法を
使った予測などもあるようですo Lかし､必ずしも難しい
理論でなくても､大量のデータで検証すればクウォンツ分
析ということならば､カブロボコンテストも実験的なク
ウォンツ分析の場を提供するものといえそうです｡
上記のような予測や検証には､実際の株価時系列データ
が最低限必要でしょう｡色々なサイトがありますが､例え
ば､ ｢Yahoo!ファイナンス｣のウェブページ([55])から
比較的長期間の株価(4本値55)や出来高のデータを取得
することができます｡また､多くの企業では､ウェブペー
ジに業績データを公開しているので､短期の基本的な財
115テクニカル分析は､基本的には経験則だと思われますU　たくさんの
本がJH仮されています(例えば､ [9], [10], [38]など)｢､なお､カブ
ロボで利用できる､テクニカル分析関係の指標については､ AI'lドキュ
メントのAnalysisManagerクラスを参照してください0
4(i ll川:Zl).Hn-rl1両/I:_まれの州場師([6]参照)0
17 [45]のような文献もあります,J
′1H ･ll均衡衣の各種指標はカブロボでも利川できます｡
4†)経常音であり慈苦家でもあるアメリカの投資家([4]参照),)
5°ヵプロポでは､ごく　一部ですが､企業の決算データ(一株当期利益､
一一一株純賢正､ HOA､ ROEなど)が取得できます(Stock Accountイン
ターフェース参照)｡〕また､ズ沼牛や市場ランキング情報(情r-.がり率や
低pER､低PBRなど)も利川I'J一能です(information Mamlgerクラス
やMarketRankingインターフェース参照)｡〕
･I'1金利差や価格差を利川して売買し利鞘を稼ぐ取引([5]より)(ノアー
ビトラージとも呼ばれます｡
52例えば､ [25]や[47]を参照｡
･C,.'i例えば､ [8]や[11]を参照
51例えば､ [39]を参照し
55株式の始佃.安植･高価･終楢のことですo
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務データは容易に取得できるでしょう｡より長期的な財
務データについては､大学の端末から､日経財務データ
(CD-ROM版)が利用できますし､大学図書館のウェブペー
ジから上場企業有価証券報告書のデータにアクセスできま
す([34]の｢eoIESRer｣リンク)0
取得したデータは､エクセル56やR57を使って分
析することもできますし､テクニカル分析に限れば､
OmegaChart ([12])といったツールも公開されています
(勿論､大学の端末からはSASやSPSSなども利用可能で
す)〔)
カブロボの第2回大会では､特別賞として風水ロボット
(風水で銘柄と売買日を選ぶ)が選出されたそうです｡ソー
スコードは､とても真面目に､かつキレイに実装されてい
たそうです([15]参照)｡)みなさんも是非オリジナルのユ
ニークな売買法を考えて､チャレンジしてみてください｡
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付録1 :APIドキュメントの簡単な利用法
システムをインストールしたフォルダのサブフォルダ
に各種のドキュメントがあります(｢C:¥kaburobo¥doc
¥javad()C ¥｣)｡この中のindex.htmlを開くと｢スーパー･
カブロボSDK APIリファレンス｣ ([17])というページ
が現れます59｡左フレームにはたくさんのクラスが表示さ
れています(フレームが表示されていない場合は､ページ
上方の｢フレームあり｣をクリックしてください)｡ここ
から､調べたいクラスのリンクをクリックして､意味や使
えるメソッドを理解すれば良いわけです｡
このようなドキュメントに慣れていない場合は､例えば､
以下のようにしてみてはいかがでしょうか｡
･本記事のテンプレートや｢カブロボの豆｣ ([3])など
にあるコードのコメントを調べる()あるいは文献(例
えば[41])を調べる｡
･ APIリファレンスのページ上方にある｢検索｣のリン
クから調べたいクラスやメソッドを探す6()0
･キーワードとなる英単語を調べ､検索の際に類推する｡〕
例えば､アルゴリズムの中で株価(終値)の｢移動平均｣
を使いたいとします()移動､ド均(や類似の指標)を使った
コードを(コメントを頼りに)探す､あるいは文献の索引
から調べるのが最初のやり方です()
3番目のように､ ｢moving average｣が移動平均のこと
だと分かれば､前述のAPIのページから｢M｣のリンク
を辿ると､ ｢M｡vingAverage｣というクラスがあること
が分かるでしょう(-)そのリンクをさらに辿って｢クラス
M()vingAverage｣というページに飛ぶと､クラスの簡単
な解説と使えるメソッドが分かります｡
たくさんのメソッドがあって圧倒されますが､例えば､
簡単そうな単純移動平均(getlndexSimple)を見ると､
｢getIndexSimple (Stock stock, int past)｣のように､
秩(st()ck)と(過去の)日数(past)を引き数とす
ることが分かります｡また､ページの上端(あるいは下
端)にある｢使用｣というリンクを辿ると､ ｢Analysis
Manager.getM()vingAverage()｣のように使うこと
が分かります｡つまり､ AnalysisManagerクラスから
getMovingAverage()メソッドでMovingAverageクラス
:'リ1工elipseで設定すれば､コードを苦く際にlfl二ちに参照できて便利です
が､ここでは説明は略しますn
(里吊こ｢get｣で始まるメソッドが多いです｡
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に行き着き､そのgetlndexSimpleメソッドを使えば良い
ということになります｡
さらに､左フレームのリンクから｢クラスAnalysisManager｣
のページに飛び､ Analysis Managerクラスの｢使用｣を
調べると､ ｢TradeAgent. getAnalysisManager()｣のよう
に使うことが分かります｡つまり､ TradeAgent.クラス
からgetAnalysis Manager()メソッドでAnalysisManager
クラスに行き着きます〔〕
l司じことを､TradeAgent.クラスについてやってみると､
下記のような使用法であることが分かります｡
･ AbstractRob｡t.order(TradeAgent tradeAgent)
･ AbstractRob()t.Screening(TradeAgent tradeAgent)
付録のテンプレートを見て分かるとおり､カブロボで
()rder (注文)やScreening (銘柄選択)というのは基本
的なメソッドですので､リンクを辿って理解するのはここ
で終了です｡つまり､ある銘柄(stock)のある口数(past)
の(単純)移動平均を取得するには､
Cf) tradeAgentの定義
- 〔2j analysisManagerの定義
- (釦movingAverageの定義
- (4Ij getIndexSimple (Stock st()ck, int past)の使用という
ように進みます｡
例えば､①は､｢TradeAgent tradeAgent｣というように､
(彰は､ ｢AnalysisManager analysisManager - tradeAgent.
getAnalysisManager()｣というように定義していくわけで
す(メソッドをピリオド｢.｣で連ねれば､途中のクラス
のオブジェクト定義を省略することもできます)∩
上記の移動平均の場合だと､銘柄(stock)や移動期間
(past)は､別途定義する必要があります｡カブロボで扱っ
ている銘柄リストや個別銘柄の情報(単元株数など)につ
いては､ APIドキュメントのInformation Managerクラ
スやStockインターフェースを参照してください｡
